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1.研突論文(共同執筆)
1. Electronic slructure ofMethylenecyclopropene and cyclopropenone
A. watanal)e, H. Yamaguchi, Y. Alnako and H. Azumi,
B11Ⅱetin ofthe chemical society ouapan, V01.41, NO.9,2196・2197,
1968
2
業
A synchronous wavelength sweeping Method ofa Di丘raction Grating
Fabry・perotlnt臼'ferrolnetel'in u. V. and vislble Region,
Y. salo, A. watanabe andY. knako,
Japanese Joumal ofApplied physics, V01.14, NO.9,1357-1360,1975
Fludualion speclroscopy : The Determination of chemicalReaction
Rales Based on t11e optical Density Fludualion,
A. watanabe, Y. sato and Y. Alnako,
Japanese Joun〕al ofApplied physics, V01.17, NO.1,109-115,1978
Stal'k E丘ecl on 11)e Electronic Bands of a symmelric・top Molecule,
Y. A11〕ako, Y. sato and A. walanabe,
BU11etil〕 oftl〕e chemical sociely ofJapan, V01.51, NO.2,360366,1978
On the obse1气,alion of Doppler・Free Resonance Fluorescence,
A. X¥atanabe, Y. sato and Y. Amako,
Japanese Journal ofApplied P11ysics, V01.17, NO.11,2047-2048,1978
A New Method of obselNing Doppler・Free {.Ⅳ and visible sl〕ectra,
A. watanabe, T. Takei, Y. sato and Y. AI〕〕ako,
Japanese Journal ofApplied physics, V01.20, NO.3,673-674,1981
The stark Moduration spectrum oHBrTI'ansition BI0'← X,Σ、,
A. watanabe, T. Takei, Y. sato and Y. A11〕ako,
Japanese Journal ofApplied physics, V01.27, NO.5,699・704,1988
The Dipole Mome川 ofB'0、 state onBrDetermined through the Ⅱne
Shape klnalysis ofthe starlく 1noduration spectl'a,
T. Takei, A. walanabe, Y. sato and Y. Alnako,
Japanese Journal ofApplied physics, V01.29, NO.2,413-418,1990
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S t a r k  M o d u l a l i o n  s p e c l r a  o n c l R o v i b r o n l c  T r a Ⅱ S i t i o n  B " Π + ←  X ' Σ 、 ,
A .  w a t a n a b e ,  T .  T a k e i a n d  Y .  k n a l く 0 ,
J a p a n e s e  J 0 田 ' n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c s ,  V 0 1 . 3 1 ,  P 田 ' 1 1 ,  N O . 2 , 9 0 1 - 9 0 7 , 1 9 9 2
S p e c t r o s c o p i c  c o n s t a n t s  f o r  t h e  B , Π +  s t a l e  o f 1 畴 C l  a n d  B I 0 '  s t a l s  o f 1 町 C ] ,
T . T a k e i ,  A .  w a l a n a b e  a n d Y .  N n a k o ,
J O U I ' n a l  o f  M o l e c u l a r  s p e c t r o s c o p y ,  V 0 1 . 1 7 1 , 2 8 7 - 2 9 0 , 1 9 9 5
T h e  d i l ' e c t i o n  o f  e l e d r i c  d i p o l e  m 0 1 〕 〕 e n t  o f l c l  A 打 ,  s t a l e  l h l ' o u g h
t l 〕 e  a n a l y s i s  o t t h e  s t a r l く  1 n o d u ] a l i o n  s p e c t r o s c o p y ,
T .  T a l く e i ,  A .  w a t a n a b e  a n d  Y .  A l n a k o ,
T h e  J o u m a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 1 0 6 ,  N O . 1 0 , 3 8 9 1 3 8 9 5 , 1 9 9 7
P e r m a n e n l  e l e c t r i c  ( 1 i p o l e  m o m e n l  a n d  p o l a r i z a b i l i t y  i n  s l a l ' k
m o d u r a t i o n  s p e C Ⅱ ' a  o f t h e  l c l  B  ・  x  t r a n s i t i o n ,
T .  T a l く e i ,  A .  w a t a n a b e  a n d  Y .  k n a k o ,
T h e  J 0 山 ' n a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 1 1 0 ,  N O . 2 2 , 1 0 8 7 4 - 1 0 8 8 1 , 1 9 9 9
1 0
1 1
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1 1 . 特 定 研 空 報 告 内 の  1  部 分 ;
1 .  N O , 分 子 の 唱 , ← A  吸 収 帯 の  5 9 0 0 < 回 転 微 細 枇 造 の 解 析 ,
尼 子 義 人 . 渡 剖 弧 召 義 , 武 井 隆 明 . 佐 腰 嘉 一 ,
1 9 8 4 年 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 帽 告 ・ 書 叱 靴 境 物 質 の 相 ル 作 用 に 関 す る 総
合 的 研 究 』 , 4 5  - 5 7 , 1 9 部
2 .  1 B r の 可 視 シ ュ タ ル ク 変 訓 ス ペ ク ト ル ,
渡 音 聞 召 義 , 尼 子 義 人 ,
昭 和 6 1 年 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 『 物 質 の 枇 造 及 び 機 能 に お け る 対 称 性 ,
J 1 絲 泉 形 姓 現 象 の 解 明 』 , 3 1 7  - 3 2 2 , 1 9 8 7
Ⅲ . 解 説 ;
「 雑 音 測 定 に よ る 化 学 現 象 へ の ア プ ロ ー チ 」 ,
安 述 文 火 , 佐 々 木 秀 夫 , 山 川 烈 , 渡 部 昭 義 、 若 林 俊 樹 ,
D E N N  I く A G A K U , 4 5 , 4 3 4 - 4 4 1 , 1 9 7 フ
